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深切悼念中国科学院院士查全性教授
我国现代电化学重要奠基人之一尧中国科学院院士查全性教授
因病医治无效袁于北京时间 2019年 8月 1日 5时 8分在武汉逝世袁
享年 95岁.
查全性先生 1925年 4月 11日出生于江苏南京袁 祖籍安徽泾
县曰1950年毕业于武汉大学化学系并留校任教袁1957至 1959年赴
苏联莫斯科大学电化学研究所进修袁师从国际著名电化学家前苏联
科学院院士 A. N. Frumkin 渊弗鲁姆金冤曰1980年当选为中国科学院
化学学部委员渊院士冤.
查全性先生毕生从事电化学科研和教学工作.上世纪五十年代末袁他从苏联进修回国正
逢国家野三年经济困难时期冶袁事事举步维艰.但他以极大的热情和毅力克服重重困难筹建实
验室并聚集人才袁自编讲义开设叶电极过程动力学曳和叶实验室电学基础曳课程袁在电化学的几
个主要领域同时开展研究工作并取得一批成果袁 使武汉大学很快成为国内重要电化学基地
之一.他编写的电化学讲义当时就受到国内同行的普遍欢迎袁在此基础上出版的专著叶电极
过程动力学导论曳渊科学出版社袁1976尧1987尧2002共三版冤 至今仍是本领域广被采用的基本
参考书和研究生教材.
查全性先生早年致力于研究表面活性物质在电极上的吸附及其对电极反应的影响.他
发现异号电荷的离子型表面活性物质在电极表面有相互加强吸附效应袁 据此提出了电极 -
溶液界面的野三电层冶模型.他与合作者用载波扫描微分电容方法研究多种表面活性物质在
不同金属电极上的吸附袁证明了在吸附子与表面无明显化学作用的条件下袁在常规电势坐标
上同一表面活性物质在不同金属上的吸附电势范围不同袁但在合理电势坐标渊以不同金属各
自的零电荷电势为电势原点冤上吸附电势范围却基本相同.实践证明袁他总结出的表面活性
物质吸附及其对电极过程影响的规律对选择电镀添加剂和电池缓蚀剂具有重要指导意义.
查先生一贯积极承担国家急需项目袁 并在项目执行中逐步形成了自己的研究风格院野在
研究重大应用性课题的同时袁力图加深对研究对象的理性认识冶.上世纪六十年代初袁他参加
了高温高湿环境中干电池贮存性能的攻关袁 通过表面活性剂吸附及氢超电势的研究对问题
的解决做出了重要贡献.六七十年代袁国家急需低温军事通讯电源袁他和同事们研制出了能
用于零下 40度的大功率锌鄄空气电池曰接着袁经多年奋战研制出了拟用于无人值守微波地面
中继站的 200瓦间接氨鄄空气燃料电池系统.在后两项目的研制过程中袁 查先生带领同事们
对多孔电极极化理论尧气体扩散电极和燃料电池电催化进行了深入研究.在此期间的研究成
果曾获得首届全国科学大会奖渊1978年冤.除承担国家重大急需项目外袁查先生始终关注电
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化学发展前沿并及时开展相应工作袁包括半导体光电化学尧酶电极等. 1987年袁他的研究成
果叶表面活性物质在电极上的吸附规律及电催化和光电化学曳获国家自然科学三等奖.
查先生晚年主要集中精力于化学电源相关问题的研究与思考袁 包括高比能体系用于化
学电源的探索袁与离子膜燃料电池相关的电极鄄纯水界面电化学的研究袁化学电源和氢能在
整个能源发展中所处地位的战略思考等.年届八十时他还深入课题第一线袁亲自设计制作了
研究二次电池充放电过程中内部气体变化的装置袁 并出版了总结其在化学电源研究领域主
要工作的专著叶化学电源选论曳渊武汉大学出版社袁2005冤.
查先生的贡献远不限于本职工作.他始终心系电化学在我国发展的大局.改革开放伊
始袁针对科技界人才断层和国内外差距巨大的严峻现实袁他于 1979年举办了全国性的电化
学进修班. 1988年他与吴浩青尧 田昭武先生共同发起成立了中国化学会电化学专业委员会
和创办叶电化学曳期刊袁从此我国电化学人有了自己的学术家园.
改革开放以来袁查全性先生为我国高等教育发展做出了影响深远的重要贡献. 1977年 7
月在邓小平召开的全国科学与教育工作座谈会上袁他率先力主高等教育招生必须通过考试袁
促使中断了十一年之久的高考制度在当年冬季得以恢复.改革开放之初袁查全性先生积极推
动通过世行贷款项目为重点大学购置先进科研仪器设备袁 他还曾作为该项目专家组成员奔
波于国内外做了大量的相关调研工作.此外袁查全性先生曾为恢复研究生制度袁建立学位制
度和科学基金等积极建言.
查全性先生的逝世是电化学界无可弥补的重大损失.作为我国第一代电化学人的杰出
代表袁他给后辈们留下了坚实的发展平台和丰厚的精神财富.他的为人为学袁他的家国情怀
和担当精神给我们树立了榜样.他和蔼可亲的音容笑貌永留我们心中.
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